




























師たちに現状の把握をしてもらうため 1. 平成 25 年 4 月～ 9 月 DPC
請求件数が多い TOP5 の疾患の入院期間２超えの比率 2. 平成 24 年
度京都市内 DPC 病院との在院日数・DPC 請求件数の比較・入院患
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スの発行などで職員の意識を 5S に向けるようにした。5S 講演会の
実施により、さらに意識は高まってきた。それと同時に、モチベー
ションを高めるためにコーチング学習を継続して開催した。　カイ
ゼン・5S コンクールを開催し、総報告件数 235 件 ( カイゼン 124 件、














当院では平成 20 年より継続して毎年 2 回、四役、診療科部長、各
中央診療部門長、病棟師長、事務課長等を集めた「幹部研修会」を
開催している。「経営指標」「地域連携」「病院改築」「手術室管理」「ワー
クライフバランス」等さまざまなテーマを議題とし、議論、意見共
有を行い、幹部職員の経営意識の醸成に努めている。直近平成 26
年の議論内容やこれまでの経過、幹部職員の幹部職員研修会に対す
るアンケート結果等について紹介する。
